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粮仓’ 的美誉$ 战后# 泰国稻米生产一直呈
稳步增长的趋势# 稻米在泰国外贸出口中长
期占有重要地位$ 目前# 泰国是世界最大的











农产品$ 虽然%(("年持续的干旱使泰 国 稻 米
减产约-(多万/# 但泰国政府仍有信心将泰国
变为 &世界粮仓’$ 泰国农业合作部通过下设
的 农 业 经 济 办 公 室 已 与 泰 国 稻 米 厂 商 联 盟 (
泰国米农联盟和全国农民代表联盟等私人部












装 方 面 的 研 发 工 作 也 将 得 到 提 升 $ %((")
%((.年期间的具体战略目标如下%
!" 种 植 方 面 目 标 是 几 年 中 一 直 保 持
$ (&" 万0)%的总耕地面 积# 其 中*%(万0)%用
于种植主季水稻# $""万0)%用 于 种 植 次 季 水
#*1 2
! ! ! ! ! ! ! ! !"#$% &’#()*+,*#-.//!0"!总 #$%" 世界农业
稻#
!" 产量
!$" 合 计 产 量# 要 由%&&%$%&&#年 度 平
均每公顷产量% "!&’(增加至%&&)$%&&*年度
平均每公顷产量# $&+’(%
!%" 主 季 水 稻 收 获 产 量 # 要 由 %&&%&
%&&# 年 度 平 均 每 公 顷 产 量 % $!+’( 增 加 至
%&&)&%&&*年度平均每公顷产量% *$%,!’(%
!#" 次 季 水 稻 收 获 产 量 % 要 由 %&&%&
%&&#年 度 平 均 每 公 顷 产 量 " %$%,!’(增 加 至
%&&)&%&&*年度平均每公顷产量! &&&’(%
#" 总产量
!$" 稻 米 合 计 产 量 将 从%&&%&%&&#年 度
% !**万-增至%&&)&%&&*年度# #&*万-%







!$" 稻 米 % 通 过 重 视 中 国 ( 中 国 香 港 (
美国( 新加坡和马来西亚等国家和地区高价









年 的$%%,"+亿 泰 铢 增 至%&&*年 的%$#,&!亿 泰
铢%
!%" 稻米制品% 使用 更 高 质 量 原 材 料 和
推行促进出口战略’ 从而使稻米制品的出口




为实现上述各项战 略 目 标’ 农 业 合 作 部
已经出台了以下!项主要的战略措施+
%" 提高生产率
!$" 根据稻米品种 划 分 稻 米 耕 作 区% 为
使耕作方法更为一致’ 改进每个品种的质量
和做到与国内外稻米市场需求相符’ 根据稻
米 品 种 划 分 稻 米 耕 作 区 % 例 如’ )好 茉 莉*
香米( 黏米( 普通香米品种按照是否感光划
分到不同的耕作区%






!#" 为实现每公顷 增 产( 降 低 单 位 产 品
成本和获得更优质的品种’ 要进行研究( 改
进( 开发好的稻米品种工作%




!$" 支持对食用和 非 食 用 稻 米 制 品 和 副
产品的研究’ 比如+ 即食米制品( 烧煮方便
米( 米制饮料( 米制化妆品( 米制肥皂( 米
制纸( 由稻草做原料的包装材料和由稻子皮
做原料的燃料( 工业原材料%
!%" 提高当地品牌 的 知 名 度 以 保 持 好 的
稻米品种和增加稻米价值% 针对该目标的措
施有+ 净化改进每一个品种’ 制定每一品种
的 生 产 质 量 标 准( 划 定 每 一 品 种 的 耕 作 区’
注册登记每一品种的生产商’ 对产品进行检
验并向生产商颁发质量保证书%
!#" 发展包装技术 以 使 米 制 品 更 加 多 样
化( 更有吸引力( 保质期更长% 米制品应该
"&0 1




设 计 应 注 重 长 期 保 持 稻 米 及 其 制 品 的 质 量#
并区分各种尺寸的规格和形态$
!"" 使稻米买卖标准 化 以 便 米 农 能 以 公
平价格出售他们的产品$
!!" 建立一个耕种质 量 合 格 稻 米 的 激 励





!&" 改善利基市场的 稻 米 耕 种# 利 基 市
场比如有机 %好茉莉& 香米’ 特级香米和日
本香米市场# 这些稻米都是高级高价的$
!" 使农业制品和食品进入国际市场
!$" 把 农 民 合 作 组 织 和 农 民 营 销 组 织 作
为 向 国 内 外 消 费 者 推 广 一 种 产 品 的 营 销 网
络$





!#" 为更好地满足市 场 对 各 种 稻 米 的 需
求# 应研究消费者偏好$




!$" 通 过 支 持 和 促 进 组 建 共 同 体 企 业 制
造 和 推 销 稻 米 制 品 来 训 练 米 农 管 理 企 业 的
技 能 # 教 米 农 如 何 以 团 体 形 式 生 产 有 机 肥
料$
!%" 推进稻米生产的自给自足$
!#" 支 持 使 用 自 制 有 机 物 代 替 化 肥 以 便
农民实现自立$ 像牛粪这类农民可以在自己
田地里找到的原料就能转为肥料$ 树根和树
桩 可 以 用 来 改 进 土 壤 质 量 而 不 是 将 它 们 烧
掉$




!$" 政府的优惠政 策 是 出 口 信 贷# 优 惠























总之# 泰国政府提 出 这 样 一 个 系 统 而 具
体的稻米发展战略# 表明泰国政府对本国优
势产品稻米的重视$ 到%’’(年# 泰国 %世 界
粮仓& 的目标能否实现# 还要看这些具体措
施能否得到落实# 以及世界稻米市场的变化
和非人为因素的制约$
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